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PARTE OFICIAL
SUB3ECRaTARIA
nBstiilO~
Excmo. Sr.: El Rfl)' (q. D. ~.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del gen~rd do brie;ada. D. Vic-
tor SánchEz Mesas, s~crdario ~e C'sa. dirección general, al
comanda.nte de Oaba.He::í~ D. Six~;o Barriz Azcárraga, que
actualmente Be halla d,·¡¡ticsdo en el t'¡;,giruieuto L8nc6-
ros de la Reina núm. 2.
De real orden lo digo ~ V. ~t ¡1:'ra nl (;~nocimientoy
efectos consiguier.tes. Dk's ga:~:O:"e é, V. E. mUJhos ~,fi03.
Madrid 27 Gil abril de 1~09.
LINA.RES
Sel10r Director genenll de la Guardia Ci.vil.
Se110res Capitán general de 18 primera región y Ordena-
dor de pagos de Goer~a.
•
SECCION DE INFAJiTERIA
Destinos
r~xcmo. Sr.~ Vista. la. inBtrmcia que CUlSÓ V. E. á
eate Miniaterio en 15 d,:J mes fJ.ctual, promClvida por el co-
mandante de Infantado, de reemplazo á petición propia
.en Esa región, D. Valentin Melgar Casado, en solicitod de
que se le conceda la vnalta al servicio activo, el RflY (que
~ios guarde) ha' tenido á bien accedér á la petición 0'31
Interesado, el cual continuará 0n la situación eu quo se
encuentra hasta que lo cOl're('ponda obtener deatino, con
arreglo á lo preceptlli~.h en lo. reRI ordeo circular de 12
de rticiembro de 1900 (r. L. mí.m. 237).
. De r~al or(1fln JO di!;ll á V. ro. para l!IU conocimien-
t0'Y demas efectc3. Dios guard6 tí V. E. muchos atlos.
Madrid '27 de abril de lS09.
Lnu.ll.Es
Sel10r Oapitán general de la. sexta región.
© Ministerio de Defensa
Matrimuniol
Excmo. Sr.: Acce.Jiendo tí lo soJicitlldo por el sar-
gento del regimiento Infantería de BaiJ~n'nlÍm. 24 don
Arturo Anulada Nanclares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inforwado por ese Oonsej() SuprElmo en 13 del nc-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Primitiva. Moreno Santa María.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient'l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 27 de abril de 1909.
LINAERS
Setlor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y ~b­
linao
Rtltior Capitán general de la quinta rijgión.
••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Bar-
~antJ '~el regimic"'to Infanteríll de Vad Ras núm. 50
Emilla L6pez-Menchero y González de la Higuera, ei Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo iJJforma~o por ese Consejo
Supremo en U del actual, se ha servido concederle li-
cencia. para contraer matrimonio con D.'! María del Prado
Moreno y Oruz.
De real orden lo digo á V. E. para 80 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos afios. Ma-
drid 27 de abril de' 1909.
LmABE8
Set10r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rine" .
Sefior Capitán general de la primera región.
-...- •. UD" __ o
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la iDPta.ncill qOtl curBÓ V. E. á es.
to Ministerio en 16 del m¡~s ftctlll\\, P'Ol;)' vi ia por e co-
mandante de Iuft>nterfs D. Rafael Orú8 Presn6 ofloial
mayor de la c3mieión wixta de reclutamiento d~ Hl1esC8
en. sol~dtod dé pasar á sitoación de reempl!1zo en lB OURr~
tr. reglón, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac;:e:ler á la
petición del interesado, '.Jan arreglo á la real orrIeu cÍi' ~u­
l~r de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. ~37). ".
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WABlS
Señ~r C\lpitán general de la Regllnda región.
Sefior Ordenador dCl pagos de Guerra.
De real orden l') digo i V. E.:ll\ra. sa conocimiento y 'l demáEl efeC~OB. Dios guarde fi, V. E. muchos &:ilGi!. Ma-
demás efecto~. mos gua~da á V. E. muchos 8:110'3. Na-., drid 27 de abril de 1909.
drid 27 da abril d: 1909. ' T _.
~AJillIS
LiNARES "~ Se110r CapiM,u general de Bale&res.
Setlar Oapitán gel\3ral de la quinta. región. lS fi O d d d d Ge or r ena. or a pagos ~ llarra.
Sel10res Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra. ..~-------
- ; Gueldf¡, haberüB y graUftcacionel
;JIelerva gratuíla ~ Excmo. 81'.: El Rey (e¡. D. g.) se ha servido conce-
l' der el abono (1"1 la gratificación aLual de 480 pesetas,
.l!:xcmo. Sr.: Villta la instanl'Ía que V. E. cursó á ~ correspondiente á lo!'! diez a110s de efectividad en su em-
eB~e Ministerio COL fecha 31 ae marzo último, pro'ncv~¿a a, pleo, al vebrinado 2.° [¡el cuc:po de Veterinaria Militar
por el sargento dA: batallón de segunda reserva dJ aige- ¡ D. Jerónimo Carbal/ar Gómez, con destino en el 4.° esta-
, cirss, núm. 29, ofio,ia! de quinta eIRss de A·iminietracjón ~ bl~~iÍniento de remonta, sujaMndose el percibo de dicho
civil, COiI dfstino fin 13 Bp.cción ci-/il del Gobi6rno militar ~ dev~lDgo, que empezi!,rá á contal'se desde V' de mayo
de Cauta, D. Mam~91 Rodriguez Feu, en súplica del ero.- ~' próximo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
plao de segundo trüiente de la r~serv9. gratuita, el Rey • febl~ro de 1~04 (C. L. nÚtIl. 34).
(q. D. g.) se ha sr'.'vido eoncedlirrJe el mencionado em· '1' De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
pleo po~ reunir lti:J condjmones (~-A~ determinan loe ar": demás eftlctoll. Dio8 gnarda á V. E. mnchos atlos. Ma-
tí~ulos 4.0 y 6.o d~ ~ real éiecreto el.e 16 de diciembre de ' drid 27 de abril de 1909.
1891 (C. L. núm. \78), cr.-.... la an~igüedad dE" 6 de marzo
próximo pasada, qaedanuo afecto á eSb ~ubinspeccíón.
De real orden ~o di~o al V•.m. para su conocimiento y
demád efectos. Dius guarde á V. 1!1. muchos atloe. Ma-
drid 27 de abril d,-) 1909.
, .
. ,~
,,'
. LINARIS
St:ilor (Japitán general de la segunda región.
St.C~iON DE INafrelEROS
RJemplau:
Excmo. Sr.: J~n virtud de lo dispuesto en la real
ordl'.!n de 12 de dideD".bre de 1900 (C. L. núm. 237) y nc-
cN1i',n:'lo á lo solidtado por el capitán de I'¡genieros con
destino en la Btig6da Topográfica D. José Dosch y Afien·
za, el Rey (q. D. ~.) ee ha servido resolver que pase á
sítuación de retimplazo con resideucia en la octava región
por el término de un afio, como plazo wínimo.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde al. V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de abril de 1909.
LatA.RBS
Seilo~ Ordenador de pago(de Guerra..
Se:l1oree Capitanes generales da la cuarta. y octava re-
giones.
.~....._---_±:...-
SECCIQ~ DE SANiDAD MILITAR
Excedencia
Excmo. Sr.: El H<\y (q. D. g.) se ha servirlo dispo..
rter ql1e d ayudante 1.0 do;: Sauidad Militar D. Agustin
Martinex Cánova, ascendido á di('ho eml'leo por real or-
ut!n de 6 ;:i31 actual (D. O. nú~.n. 17), quede en Bituación
de exced!mte en la tercela región.
De leal orden lo digo· á V. E. para BU conocimiento y
dem~El ef3ctos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 27 da abril de 1909.
LINARES
Se110r Ordenador de pagos de Guerr~.
Seilores Capitanes generales de la primera y tercera l'e~
giones.
Q;amxsr z:=rj1Q'"'t .. • mz
SfCCION DE JUSTICIA Y ASUTOS GENERALES
Cruces
Destinoa
--_"'_~ ••4IIIlE'.' _
SEccioN D=: ADl,INISTfilACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo-con lo in·
formado por la Asamblea O~ ~l! Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ción, qne da principio con D. Francisco Lacalle Aranda '1
termina con D. Pedro Muíloz Guardiola, las condecora-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qua V. E.' ciones de lo. referida OrdQn que ee expresan, con la anti-
enllló á eete Miniet')rio con su escrito de 2 del actunl, el güildl:l,d que respectivamente SA les sel1ala.
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ordenanza cela- De rrul orden lo digo tí. V.:El. para su conocimiento y
,dor de Administrnción Militar ele la btendenCla militar' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os. Ma"
de eElaB islae, á. Gabriel MoJI y Poi, liconciado, absoluto' del" drid 27 de abril de 1900. J
Ejército, con arrofSlo á las prescripciones 'que determina' L
lB real orden circular de 1) de jnlio de 1906 (C. L. núme- INARES
ro 118). ' ISefior Prceii1ente del Oonsejo Supremo de Guerra y Milo"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y rina.
, .
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ANTIGÜEDAD
Arma8 Ó cuerpo8 Empleo. NOM BRE8 \:ondecorl'.c1onel ~ .. -_ ..
llls. Mes a.fu,
-
- -
Infanteria .•.•..• Teniente coronel .... D. Francisco L'lcall& Arnnda .•••.••.••.. 12 enero .•. 1908
Idem ..•.••..••. Comandante..•.•... \
"
CarlOR pf:ñuelas 0.:1\'0 •••••••••••••• 7 .ephre •. 1\306
Idem .••..•••••• Otro....•.......•.. :. Antonio t,l:ti'tin B:.He~teros..••••..•.. 30 libril. .•. \~03
Idem............ Otro.....•...•••••• ~ Fr:mcieco Ruiz ·,·idondo ...•.....•... 5 !lgosto... 190~
Idem .••..•.•••• Otro....... 10 ........... " .. ~) Lucia.no Riquelm~ Villalonga ........ 15 enero ... 1909
Irlem ••...•...•. Otro.....••........ ») Anlifés Munt:mer CIar ........•.•.... P f"brero .. HII)!J
Idem ..•••.•..•• Capitán ..•. • .o ..... l> Simón RDdriguez (jonzález......••... 20 ¡icbre... 1903
Idero•..•.....••. Otro ..•......••... '1 » JlJf:'é Sál1ch6~ Ca¡;tiUa y Carrasco .... , .• '1-1 '-octubre . 1906
Idem .....•.•••• Otro..•.••...•...... lJ Bernurdinn Uilo Acof'ta .....•.•..... Placa ....•..•.•.••. 1) febrero .. i909Idero ..•..•...•. Otro•.•.•....•.•... lJ 811lvatlor Eehpllique Torres .......... 11 marzo... Hlü9
Caballería ....... l~omandante........ l) GtImersindo P,;rez llamos ...•........ 13 agosto..• 1901
Artilwria..•.•••. Teniente coronel. ... :. Mariano Mr.,:t·:.'lPZ Dreta •......•...•. 28 ,bril. .•. 1\:J08
Idero •.......••. Otro.•. , .•.•.•.. , .. :. José E~poneraOrt,iz de Urbina........ ~5 febrf.ro .. 190~
Carabineros..••.. Comandante....••.. :. Mariano Agnilar ~\I0ntalt.•...•...•.. 2 lJctubre . 11103
ldem •......••.. espitan............ l) Antonio Vltlvl'rde Chamorro.......... al Ilnero ... UlO~
GlJ~rdia (Jivil. .•. Otro.•......•...... ~ Jel'órdmo blluchez Marcos........•... ~6 .I ulio ..•. HJC!8
Idem ...•..•.••• Otro.••.......•.... lJ Enr;que VebFo Cudiel .....• " ••.... 2 marzo.•. 191,;9
InválidoR .••.•••. Comandante.....•.. l> Ped'o Muñoz GUl":·dbla •..••.•••..... 22 gqpbra .. ~9li7
Infantería••.••.. Otro... .' ..•.•.....• }) FrllilciEcO Ruh Virlou.clo ... " ..•...•. I 5 agosto... 1898
Idem............ Cnpítán..••.•..•.•. ~ Sim,-}n Roddgncz Gcuzález .• ·•••••.•.. 23 Itbri~ .... l~~.tt
Idem .•·...••.•.• Otro .•..•......... » Jan' Hánchfz C¡'l"t~lla y C¡;.rrsEco ...... 14 oJt!lbre . 1896
Idem .••.•. '.•..• Otro.........•...•. :> j uiÍl' Rodri~ufz Férez .•.•........... 11 ago!'to... 19(1)
Idem .••....•... Ot.ro......•........ )} Fr:r lCisco UarmOil!l. Garr.í,'............ 9 nebre ... :~O5
Idem ...•......• Otro............•.. l) Antonio Baig()rri Agnr.do ..• , .•... ' .. 30 octubre.. ,HJUIS
Idem .•....•..•. Primer teniente..... 1 Angel Pujalte F:> loó..•.....••..•.••• U· aguEto... 11108
Caballeria •••.... Capitán ....•... " .. :> l!~nfique Uóusul ~/~~Il·til1ez••..•......• Cruz. .. . ....... " .. 25 diebre... Inoo
Iuem •.•...•... , Otro..••........... ) l!\ú.rico Sou¡.;~ Bl!~oyo'3....•.•..•.•.• 25 'lgOSh1••. ¡908
Idam ••.•....••. Otro........••..•.. » Mailud Ol'teret &..c,ntaner ...•........ 27 ¡dem .. , 1\)08
Carabineros.••••• Comandante.•...... ~ MC,'1::1':0 Aguilar ~.1oJlt8It......•.••••. 2 octubre.. 18~8
GUllrdia Civil. .•. Capitán............ 1) •Terúnimo S¡mche~ ~".arc!)? •.••.••••.• 24 febrero .. 1897
Idem ...•.••.•.. Otro....•••........ ») Vionte PIó I¡;la .••••••••.••..•..••• 12 ¡dem ..• 1908
ldem .... , ....... Primer tenienttl.•.•. }' .Jo!';é ¡,ómE'z li'arfán ... " .•..••••.•.. 25 enero .•. HlO2
Inválido!! ..•.••. Comllndi.i.nLt:i •••.... II Pedro Mt:ñoz GuardioJa ..... , ....... , .... 2~ t:Iepbre . '1l!1!'J7
IJ
Madrid 27 de abril. do 1!)09. LINARES
De re&l orden lo a)k:o á V.'ID. pa;-s su conocimi~nto
y ~;.emás efectos. DiCE ~uD.!IL á V. E. muchos aX:ce.
M~drid 27 de abril de 1909.
Excmo. Sr.: Terminando el 2ó del mes actnalle li-
('encía concedIda al cabo de ese cuer};ó Francisco luqu~
Bueno, que prestaba SUB eervicioa en la Guardia. Coh!ltisl
del Golfo d" Guinea, el Rey (q. D; g.} se ha servido dis-
poner que la expresatia clase cauee "Ita. on concepto ~
flgregado en la cow8ntill.nC~a dtl eu procedellcia., á p!u:tír
de la fecha. anteriormE:nte indicada, debiendo ser coloe!!.-
do en dt'stino de plantilla en la primera vacante que o)e
su clase ocurra en aquélla.
De real orden lo (J,igo á V. E. parR BU conocimiento '1
demás !lfeetos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Mi\·
drid 27 de abril de 1909.
BICCIÓNDE INSTr.~":C;:QN, Ej¡jOL'u¡~JL:!iNa:cO
r CUEIPOS DIVEBSOS
[i~Jt¡C10S
Kxcmo. Sr.: En viste. del certificarlo de reconoci-
miento facultativo que V. E. ronütió á t':St3 Mini6tel'io en
16 del mes actual, en el que se hace constar que el co-
mandante de la Guardia CIvil, en situ¡¡.ción de refmplllzo
por enfermo en eea. TElgión D. Jacinto Romero do Castro,
se halla. reetablec!do y en disp(jsición de presr.ar el13E:Jvi-
cio de su clase, el Rey (q .. D. g.) ee ha sc1rvido disponer
qqe eete jefe sea enlOClido en destino de ;plantilla cUduclo
le corresponda. ..
Da real orden lo digo á V. }!J. pilla su conocimien-
to y demás efectos. Dios I!;uerde ti V. E. muchos ai1os.
Madrid 27 de abril de 1909.
LINARB8
St'!ior Oapitán genel'Rl de la eE'xlo. región.
Senor Director general de la. Gl1ardia civil.
__ ••••.w .-
Setlor Cllp~tá!l generd ~e la primera l'~gión.
Ser10res Ordenado:r ele pagos ele Guer!a. y Director
Academia de Infantería.
cola
Excmo. Sr.: Habiéndose ploducido une. vacanto de
eapitan en la plantilla de lit r:cadwiq. de IdanterIa, 01
Rey (q. D. :.t.) ha t('uido á hien dH¡~uar pata ocup"r19.
al capitén D. Victoríno Pedrero Martín, que deeempefl.aba
BU de~tiDo fn ooJllisión en luchocl:lntro, percibimdo la
grat.ificación anual de 1.500 pfsetas con cargo al presu-
puesto Vigente.
LINARES
S~f1or Director ~(meral de la Guardia CIvil.
Sel10res Oapitán general de Oanarias y Ordenador de pa';'
gos de Guerra.
o de Defensa
"LINAR.ES
D. O. n\\m 94
Ex09lÍ3ncla
plazo y percibiél..:.llo h~ dif¿.i·,mcia de suel ~o por la
nómina dG !It plaza ce p!antilla qua cub~e, con arre.
gio IÍ ío p~l"¡euioil~ 1::1\ Ir-. !"I:!~'.~ orden ~írcular de 13
c1e jm.lii ! dSI año rthím':; (D, a. m~m. 133),
Ivlndrid 28 de abril tie 1909.
C:\::?~ll:.n 8egi1~a.o
ID. Miguel de la. Fuentlj Fa.lcón, f:elregimiento LauceroB¡ de VmB.vi~ima, 6.° da Cahn:leh., al batallóu Caz'l-
i d(jr~s de AtcpilES, 9.
!
29 abriíl909
·I:.o.or Provicario general caBtrense.
"llores Capitanes generales de la. primara, segunda, ter·
cera, cuarta, sexta y séptima re~iol.les., de Baleflres y
Ordenador ne pagos de Guerra.
· ~68f.-a
· Excmo. St.: Aprl}bando la propue,b, de d~Rtil'.(!S i
·::1."litidQ por V. E. á este Miniotfj:rio, 6n 19 del mes ac- !
':'301 el R",y (q. D. g.) ha tenHo ¡i bi~n diE'pon6r qlJ"~ los :
":D:ranp.8 del Cjer~ Castrense compren'iidoR en Ja 8i- ;
/íente rol:.tciól', que cOmíf-[,z8 con D. Juan Valienta Gómaz ¡
tl'lm;)[,a con D. _igual da la Fuente falcon, p:,e¡rm t\ ser- ;
'~i' los deE't:.nOiJ que en la lllI..ma se lee d-sigaan.
: De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
;, demás efectos. Dios "unrde á V. E. machos aftos.
."?~j,drid 28 do ubril da 1909.
Belación que se cita
Teniente vicario de primera.
.:' l Jaan Valiente Gómez, ascendido, de la tenencia vica·
ría de la cuarta región; á 8sesor del Vicariato gene-
ral cBstrenas.
Telliente viClLriO de segunda.
.Juan Amt3zcna Rejal, ascendido, de la tenencie. ViCB-
Th de la tercera r6gióD, Q, la de la (Uluta.
; ITxClno• .sr.: H~biendo sido nomb~at1o capitán del
! cuerpo de Seguddad en B"rcelen¡:, can la gratificación
! anual de ~.60f) pcs::tss, el que lo e3 rie la. rotllll.udancia dei la Guardia Civil de OUlmcs D. Alcoso Garcia Rojas, el
¡ Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el t'xpresado
¡ oficial pase á situación de excedE:nte en lo. .coarta rel!ión,¡qnedando afecto pBra. haberes &. !a comandancia de Bar-
cBlonn.
:. De real orden lo digo á V. E. para El:] conocimiento y¡ demás efectos. Dios ~u!l.rde ti V. E. muchos afios. Ma-
l drid27 de abril de 1909.
. Lm!BE3
----_..-.-
I¡
1
f
,}
Capellán mayor ~
. ¡Seriar Direcbr geueB¡ J~ h Qp.'1rdi8. f.Hvii.
· ,,¡PllDtRltlón Ro~nero Ruiz, l!Bcenriitio, de 18, fábrica de '
pÓiV.•t8 da Grl\De.da, á la tenencia vicarío.de l~. ter M : Sefl.ol'p.8 Cl\piklie~ ~.~nel·p.'es ,1'3 t'\ prmera y cuadu re-
ta región. ; ~ion~B ;'1 Ordenador de lJagw:') a<J L~U!}rrQ.
¡
Capellanes primeros ¡
Il4~ucé EatéVfZ Sánch6z, del Vicariato general cl1atrento, •
al Real cuerpo de Guardias Alabardnrol!!. i 'n9truo:;ión
• José Ramón Garcfa Rou, de reemplazo, y desemp~ftan-I
do VRClmte de s<lgundo en el ~tallón Oazadores de Ex~~o. ~r.: Vista la ..in5te;:lC~a que V. E. remit.ió.á
Ara iJee 9 al \Ticariato geI!.eral castrense. • este MJDIsteno can su escr.J~o :'le 1", det act.ual, pr0t¡10Vl-
,p .' , 1" :18 por el sar~"nto cel r'~glmlento Infantería de Pavía
• Joeé Matilla Alonso, de reemp, a~o,.y c1e~empefian~o i n1mero 48, Pedro Gutiérrez y Serrano, en súplica de
vacante de segundo en el regimIento L!incercs Qt f que ee le autorice para prEs9ntarae al eXdmen definitivo
Fdrnesio, 6 de Caballería, á la Fábrica de pólvora , para el ascenso á oficial en el roos ae janio próximo, y
~a Granada. I reeultGndo del informe elel coronel del regimiento qne el
.. . , '1 •• • :recurrente fué desaprobado en el examen semestral y o~-
" Manuel ~ontero Vl:ll1~arfD,. del HospItal mllItl1r, de ~ denada su baja t3n la cluee r:sr~ci~l de preparación de sn
Algecllas, al regimIento Infantería de Cuencs, ~7, i cuerpo, el Rey (q. D. tl',) Re h¡} s~rvido desestimar la.
f.n vacante de seguudo, quedando 61l situación de : petición del interesado.
reemplazo y percibiendo la diferencia de sueldo por 1 De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento
la nómina de la plaza da plsDtilla que cubre, con: y der;nás efectos·.
l
DlOS guardo á V. E. muchos aftos.
l oC: 1 'd lId • l > ro MS<JrId 27 de abll. de 1909.arreg o D o prev6Ill o e11 e real or on Clrcu &r útl .
.',' 13 de junjo del a110 último (D. O. núm. 133). ' LINAR.EB
• ~ebB€ltién Ginard y Ferrer, de reemplftzo en Bdeñreer, !Seuor Capitán. general da la ¡¡Jegunda región.
,1 al Hospital militar de Algecirss. 1
• .Ang"} Herrero Izquierdo, ascendido, del 10.0 regi- l
miento montado de Artillería, al mismo regimiento I
Itn ve,cante de segundo, quedando en situaoión do \
reemplazo y percibiendo la difereDcia de susldo por I
la x:óminEl. de la plaza de plantilla que cubre, con 1 FoilCcmo. Sr.: En v:iStl\ de la instAncia promovidR por
arreglo á 10 prevenido en la real orden circular de i 191 segunno tcniont"l, alumno tle JI.', Academia de lcgenie-
.. I 13 !}(.1 junio riel afio último (D. O. liúm. 133). , ros D. Felipe Rodrfguez L6pez, y r!ol certi~cado f~cultll.ti-
..1 !D,;.wián Clai' y RltlF.' fiscenüido del rmÚmientl.ltimn- . vo q~1'J Ilc:.'mp::fi;l, l.\ R~y (q. D. g.) ha. tt.m'.iú á b!en con-
9' , , .' :' . cedf~"le un mtS C>(:l Leenc::!, rOl: tli!b:':i o, rara l:)ll.iai.f.lsucat~·rf;l. d" V"rgara, fil, 81llill:lW;) roglIDumto en va-: y Béjr~l".
clJ.nte de lil'ogundo, quedando en situación de r6'e'm- ¡ .V\! real orden lo digo :i V. E. {'Me 6n c()D()cimíento
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LINARIS
RelaczÓtJ que 86 cita
D. Manuel Catión Rodrf~uez.
:. J ulln de Diego López.
~ Gllbriel Vives Fauer.
~ ,Saturio Ruíz VilJanuevil..
Madrid 27 de abril de 1909.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos atios. ~ do lo obtengan, á los guaydiaa de ese R~s.l Cuerpo que ae
Madrid 27 de abril de 1909. " expresan en la sil!ui'3ni:; ..d:\cíón, la cual eooflieziJ. con
LINARES :.' D. ~anuBI Cafión Rlldríguaz y terlllina (l,')n D. S.ltario Ruiz
. " ~ ViIlanuava, por hlibsr cumplido en fin d"l mes anterior
Sedar CapItán general de la prImera. reglón. :¡ ditZ afios los dos primaro~, y lloi9 los otros d:l~, de parma-
Sedores Capitán general de la sé)tima región, Ordenador ~ llencia en el mismo <lue al efdcto se relu¡e~f:ln, e'JÜ arre-
de pagoa de Gcerra y Director de la Academia de In. ' glo al arto 140 del ragl8me~to y según lo dl8j>uesto en las
genieros. ~ reales órdenes de 11 de luma de 1881, 1.~ d~ ene.ro de
~ 1884 Y 16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 170), debIendo
-- O" ¡ usar el distintivo selialado en la primera de dichas sobe-
• . . , ranas disposiciones y expedírseles los correspondientes
Excmo. Sr.: AccedIendo tí lo sobCltado por el sar-l reales despachos.
gento de la comandancia de la GuardilJ civil de Sev~lIa De real ordeo lo ~igo. á V. E. para eu conocimiento
Francisco Castet Castet, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo y demás efectos. DI0S guarde á. V. E. mucho! at1os.
concederle un mes de licencia para Tarragona, Viella, Madrid 27 de abril de 1909.
(Lérida) y Burdeos (Francis), con sujeción á lo estableci- ~ , LnuRD
do en las instruciones de 5 de julio de 1905 (O. L. núme- . .
ro 101), á fin de que pueda evacuar asuntos propios. Seriar Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
De rElal orden lo digo á V. E. para su conocimiento Alabarderos.
y fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos arios.
Madrid !7 de abril de 1909.
LJNARES
Bellar Director general de la Guardia Civil.
Sollores C!pitane8 generales de la segunda y cuarta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
•__•.-vo~ .. ....".Joi"':1; L ••
EXCEO. Sr.: Accediendo á lo solicitddo por el cara-
binero de la Comandancia de Alicante José Cerdán León
el Rey (q. D. g.) hB tenido á bien conctlderle veintiocho
.días de licencia para Orán (Afdea Francesa), con sujeción
á lfl estableoido en Jas instruccioneFl aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. mimo 101), á
fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos 811os. Ma-
drid 27 de abril de 1'd09.
LINARES
...
Set10r Director general;de Oarabineros.
Sellar Capitán general de la tercera región.
• IJI'
Sueldo', habera. y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo p!.'opuesto por el Direc-
tor de la Academia de Infauterítl1 el Rl:lY (q. D. g) ha. te-
nido á bien conceder la gratiücal3ión de profilsorádo de
600 pesetas anuales al capitán pl'i)f~sol' en cOUlÍ::;ljn de
dicho Centro, D. Gaspar Vantereu é lI~rio, debiéndolas per-
cibir con cargo al fondo de material de la Academia y
desde el 1.° del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á. V. E. mnchos a1\.08. Ma-
drid 27 de abril de 1909.
LINARES
ISelior Capitán general de la primera región.Set10r Director de la Academia de Infimterfll •
OISPOSlr.IONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centr~Ies
DI:RECCIóN GENERAL DE CARABINEROS
Destinos
•• •
Matrimoni 01
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capi-
"n de Carabineros con destino en la comandancia de Ali-
c8nte,D•. ftafael Navajas Bravo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inf<lrmado por ese Consejo Snpremo en 16 del
mes actual, se se ha servido concederle licencia para con-
&raer ma~rimonio con D. Crisanta Tarazaga Hernández.
De real orden lo digo tí V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. machos alias.
Madrid 27 de abril de 1909.
LINARES
Betl.o~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
lIna.
Benores Capitán general de la tercera región y D irectol
general de Carabineros.
Excmo. Sr.: .Reuniendo las condiciones pr.evenidas
para servir en eete Instituto .loe individuos que lo tenían
solicitado y figuran en la siguiente relación, que pl'inc~uia
con Guillermo Ollero Garcla y t'3rmina CJÍ! Desiderio
Arroyo Varas, he acordado concederles ingreso e.:l 01 mis-
mo, con destino á las comandancias que tí cada uno se
les eet1ala, debiendo tener presente los jefes de lofo! respeo-
tivos cuerpoE', para los efectos de alta y baja, lo mandado
en real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. nÚll:l. 34)•
Dios guarde á V. E. muohos anos. Madrid 26 de
abrll de 1909.Retiro. El Director general,
E . Enrique de Franck
.• xcmo. Sr.: En vIsta dl'lla propuesta que V•.E. re- JD.~üó á , B tl Mi uísteri.o en 2 del mes actual,. el Rey (que Excmos. SelioresC:\pitanee generales. dA las legiones y
~Ol!I"gu~rJe),_ha tenido á bien declarar ~n ?eretho á be· Gobernadores ~i1itares de Oeutay Melilla y pIezas~~lioll) de retIro de primeros y segundos tenléntell', cuaIl- menores de Afrlca.
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Zon¡>, de T~led~" 1.';:s••••••••••••••••••••• Cabo ..••.. Guillermo Ollero Garcia ••••.••. " B~ucelona.l~eg. Caz. e VJ~larrobledo) 23.0 de Cab.a . Otro ••...•. Lucas Borrajo Contador; ••••..•.•• Valencia.
ldem , , . '.~ '" '" :. Otro ....•.. Antonio HernándE'z Zambrano••••. ldem.
Reg. HÚS~r-dB de Pavia, 20.0 de Cnb. a ••••• Otro•.••..• Eloy SalceaParedeR .•.•.••••••••• Idem.
Idem ht. r'rin~et:a, 19.0 de id .....•...•.. Otro ..••.•• Emilio González Herranz ..•••• '" ldem.
[dem l,anc. del Príncipe, 3.0 de id Otro .....•. José Garcfa Fraile' [dem.
Bón. G1z d LI Idd . ,e erena, 11 •.............. Otro ...•... Gervasio Sánchez M3.rtiu. . • • . . . . • . eme
[ "Al id. Figueras, 6 Otro .•..•.. Aurelio Moreno Vár.quez ldem.
1.a •••.• ,,~eg~I~ilIadrid, 2...•........••....... Ütro Augel Hernández Alvarez ....•.••. AIgeciras.
de Vlld~RáB, 50 '" Otro..•..•. Francif!~O Cándido de Francisco
García. . • • . . • . . • . . . . . • . • • . . . •. Idem.
., Idem id. G!'i'velin9.s, 41 Otro ...•..• Vicente Donoso Gsr<liR Idem.
[dom id. Cas~illa, 16 Otro meuterio Dominguez Macias E;¡tepona.
8ecciones Or"h:nan~asMioist o de la Guerra Otro••.•.•• Eduardo Acero Ma1feito .•.••..•.• Tarragona.
Sección d'3 tropas de la ~cademiaArt. a ••• Otro.....•. Casimiro González Segovia••••.. " Algeciras.
Eóu., Cll.'A. (:h~ FiguerliB, 6 ..•.. '..•....... Soldado .•.. Juan Sánchel. Lobera..•.••••..•.. Barcelona.
l.ll.co':1:land.a de trúp:18ltt: Admón. Militar. Cabo .....• Andrés Núñez Cacho AIgeciras.
Eón.. 2. a ¡ef'('rva de Badajoz, 12...•••..•. Sold:!do Antonio Zafrilla Garcia.•••• " Idem.\~rJg. Caz. de Alfonso Xli, 2l,° de Cab.llo .. Cabo Manupl Gomález López Estepona.
2.a•.... ' J.dem .....•.. , , Otro..•..•. Francisco Torres Mérida........•. ldem.p'.clem.. '" , Otro ...•••. Antonio Aguileras Ruiz..•..•..•.. ldem.
Zona de Cádiz, 14, ...• , Recluta Diego MoVa Carrero Algeciras.l~eg. Caz. de Sesmo, 22° de Cab.u•••.•••• Cabo .•.... Ignacio Pérez Fel'llández.••.•..... Gerona.,[·,e~. Iuf.1\ de m~p:tñ!l, 46 Otro Lorenzo Garcin Morán ....••...... Idem.
3 a ,Ldtlm O~ro Emilio Castejón Junta Barcelona.
· F·o l·~. mixto de Iageni¡,:ros Otro Alfonso Hernández Vi~lanueva ldem.
,rteg. lnf. a .le la Pl'incesn, 4, .....•...•.. Otro '" José Sánche'Z Martinez..•..•.....• Idem.
ld?m Caz. da Sesma, 2~.o de CILb.1t, , .. Troropeh •. Francisco Diaz Mora ••.•.•....... Estepona..I,:~eg. ruta de Alma1l8a, 18 Cabo Fdipe Crespo Pastor 1'arragona,
[rlem ,. Otro \1iguel Segura Morell ;..... [dam.
4.&..... ,Bón. Caz. deB!U'celona, 3 .•.•.......•.•. Otro ..••••• JO'3é Montejo Coca .........•.•... Ideal.
' Rpg. rnf.U. de Alcántara, 58 Otro .•••••. FraDci¡;co Cuñat Solavelllls ......•. Barcelona.
Bón. 2.& reserva de Barcelona, 'l,7 , Soldado.... Antonio Juez Sánchez. . . . . . • . . . .. Lérida.~RPg. Caz. Cagtillejos, 18.0 de Cah. Il ••••••• Cabo •..•.. Calixto ZugaAtiH:xpót;ito .....•...• ltuipúzcoa.hiem id. c}.e AlmanBa, 13.0 de id Otro, .'•.. " Andrés García Abad. • . . • . • . • . • •. Lérida.5 a [dero luf. 1l de Gerona, 2::!......•..... '" Otro ..•••.. Publo Rllpún Ramón .•..•...•.... Itlem.
• ..... (Idem.....•..........................• Otro•...•.. Victor Vtfuente García ..•......•. [dem.
' l~~g. Inf." de Aragón, 21. ........•.... " Otro Gil BlaRco López , Idem.
Bón. 2.a reEerva de Huesca, 77 Soldado Federico Puyo Anaya•.....•...... ldem.
6 a jl{eg. Caz. de Talavera, 15.0 de Cab. a Cabo] AurelianoSalamanca Juan (iuipüzcoa•
• ({dem Lane. de Borbón, ¿1. 0 de id Otro•.•.•.. Amado Hidalgo Riveró .•......... Idem.
?a ¡Idem lnf. a de Toledo, 35 ..•......••..•. Otro •..•..• Ricardo Lópei Fabian .•..•.••..•. [dem.
llaleares. Bón. Caz. de Ibiza, 19 , Otro..•..•. ~lariano Ripoll Bufi ..•......•... ldem.
'lRPg. InLa de Ceuta, 60 , ......• Otro•.•.... Julio Rebollo Montiel Cádiz.
6ñieIDo milUar [.dem Otro .•..... l3enito Gutiérrez Cruz ........•..• ldem.
de !huta••• ldem " , Otro ......• Gabriel Relaño llodriguez....•.... ldem.
ldem íd. del Serrallo, 69 ,. Otro José Aguila Garcin ......•..••..•. [dem.
lEscuadrón Cazadores de Melilla Otro Lorenzo Pérez Delgado.......•••.• Málllga.Uill o.u'hlla ¡{ego Iur.a de Africa,68 : Otro•...•.. Andrés Tregoy Aguilar .....•.... , ldem.• • ,1I.e [dem id. de Melilla, 59 Otro ' Nicolás Vargas Marin ldem.ldem Otro•...... Francisco t<2artinez Mllrtfnez ••.••. Idem.
Reg. Caz. do Alfonso XII, ~l.0 de Cab.a .. Otro Andrés Garcia Hernando .••.....• Alicante •..
tdem íd. ,de Vitoria, 2~.0 de id ........•. Qtro•...... Joaquin Rosano Camacho......•.. ldem •..•..
[dero .. ,. • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .• Otro....... Juan CarraBco Milláu. . . . . . . . . . . .• ldem ..••..
[dem .•....••...•...........•.•....•. Otro .....•. Antonio Lozano Lozano .......•.. rdem .
ldem .••......•.•...........•........ Otro José Gaviro Ruiz ..........•..... Idem ..•...
2.o establecimiento de remonta.••...••. , Otro " Jerónimo LoríteB Reviillls....••.•. Idem .••..•
I.el· reg. mOl1tado de Artillería de campaña OLro ......• Antonio Jandra Garcia ....•••••.. Bl\dajot••..
Bón. Caz. de Segorbe, 12.•.•.••.... , .... Otro ...•.• Franoisco F'ernández Garcia••.•.. ' Idem•.••..
[dem id. de Chiclnna, 17 •...•..••...... Otro•...••• Salvador Montesino DIaz •.••••... Idem .• ~ .•.
2.1\ .•... l{t:g. }¡,~.u de la Reina, 2 ..•..•......••. Otro•...••. Uiego Pertaña tiabariego .•........ Huesca ..... ~Muroia
1.!'J~m Id. de Horia. H............•..•.... Otro li'idel L01.l1no Tacón.....•...•.•.. [dero ..•••.
[dcm id. de Extremadura, 16 •.......•.. Otro....... Manuel Mald'Jnado Hodrigue2.. ; ... lelem ..•...
Idr.m...••..••.•.. ' . . . • . • • . . . • . . . • . . •. 'Jtro Félix Martiu Prieto .....•...... '. Iuero ••••••
I,dem If1. Horbón, 17 ........• , .......•. Otro Gabriel Rodríguez Amo ldem .••••.
hlem id de Granada, 04 .•.•. ..•••..••. ,)t;ro .•..•.. Juan 'rorres Avalos ...•.•.•...•.. Navarra.•..
ldcro..•..•..•...•.....•..•.••••.••••• Otro..•••.• Fernando Romero Sales••.......• ldem •..•..
[dem id. Pavia, 48...•....•...••.•••.• Otro •.••..• Rafael Reviriego 8ánchez,.••...... ruem...•..
[dem id. de Alava, 56....•.....•..... " Otro....... Lor.enzo Romero Jiménez ••......• Idem ....•.
ZODa reclutamiento y reserva Málaga, 17 .. ,¡tro ••.•... {i'rancisco González Pérez ..•...... Pontovedra..
S. a.••.. [Rag. lnta de la Princesa, 4 Otro •...... Julian Escrjbltuo Navarro Mem •.••• :
Licenciado del.l!:jército Joeé S.abat"r P~rez -; Vale:ll:0ia ¡Valencia
Li . d dIe íFraqCIBCO ComIno Panlagua•..•. '. Mlj,la'ga.oenCla os e uerpo •••..••••..•...•........••• , .....••. ·lD. Jénaro Alvarez Bosque••.•.•.•. Idem.
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.Paisanos hijos del Cuerpo ....•..•...•.••.......•...••••.•.•
NOMBRES
.José Pastor Expósito. . . • . • . . . . . •. Barcelona.
Ramón Corbalán Alvarez .......•• Murcia.
Oayetano Calvo Orts ..•..•..••.... ¡valencia.
Diego Deveea· Ortuño...•....... " ¡Jem.
Pedro Petisco Conde ......•..•.. , Gerona.
Pedro Nora Parro.; •.........•..•. Tarragona.
Jo~é Rivero Casaus....•••...•.•.. Lérida.
Felipe Carrillo Estévez ......•.... Málaga.
José Sauceda Ca.rrilero " ..• ; .. Cádiz.
Manuel González Morales , Idem.
Antonio Guach Ferré . • • . . . . . . • .. Barcelona.
;)amián Riera Grimalt , •.... ldem.
Jos@ Gabaldón Armero .• · Idem.
Pablo Ferreiro Carretero ...•••.... Gerolla'.
Miguel Rengel Cabello....•.•.•••. Algeciras .
Francisco Marin Gascué ..•..••.•. Huipúzcoa.
Alf~n60 Navarro Ruiz •........... Clidir..
Ramón Matas Medina. • . • . . . . . . •. Aigeciras.
~lanuel Rodríguez Campo'3 .......• Idem.
Fernando Liñán Garci~.........•• M:Haga.
Manuel Carballo Jiménez......•.. Barcelona.
Hermenegildo Cardón Martl•....• ,:,calencia.
José ViHegaa VilIegas ....••.•.... Málaga.
JOEé Mestre Devesa Valencia.
José Rodríguez Fanego •.••... , (iuipúZCOB.
.Agustín Pér('z Rodrignez..•••.•.•• Estepona. l'
Isidoro Cianeros Romero ....•••. " Lénda.
Celedonio Gareia Gómez.•••.•...• Estepona.
Juan Fraile González .•....•.•... GuipÚzcon.
Desiderio Arroyo Varos ..••.•.••.. Algeciras.
I .
Clases IComandancia. Comandan-a qlle cin. á <¡IleIon deltmadol han de iu-
-----1--------------. . corporal'sl!l
Cuerpos á que pertenecenRegionel
Madrid 26 de abril de 1909.
.. -._ ..-------_._-_._,...._- -..-...
'lALLBRBS Dm. DBPÓSITO DB LA. G1JERRA,
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